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Р ас к о п к і М іхаіла Кусцінска га
Ў  Л Е П Е Л Ь С К ІМ  П А В Е Ц Е  І П О З Н Е С Я Р Э Д Н Е В Я К О В Ы Я
курганныя пахаванні Беларускага 
Падзвіння
Курганы на беларускіх землях былі даміную чай формам надма- 
гільнага збудавання ў канцы  VІ І І - Х  ст. П асля п ры н ян н я хрыс- 
ц іянства яны  пачалі вы ц ясняц ца грунтовы мі магіламі. З XII ст. 
звы чай н асы п ац ь  над пахаванням і курганы  паступова знікаў. 
У X III ст. курганны я пахаванні саступілі м есца бескурганны м . 
У вакол іцах  П олац ка  гэты п р ац эс  адбыўся яш ч э  ран ей  — 
у XII ст. [1; 4 9 1 -4 9 2 , 2; 178, 3; 581]. На тэры торы і Усходняй Еўро- 
пы курганны  абрад у познім  сярэдневякоўі існаваў на наўгарод- 
скіх зем лях, у водзі, вяцічаў. Н епрацяглы  час пасля царкоўнага 
расколу XVII ст. у Расіі ён практы каваўся стараверам і [6; 77].
У археалагічнай літаратуры  маю цца звесткі аб познесярэдне- 
вяковы х курганны х пахаваннях на тэры торы і Беларускага Пад- 
зв іння. Д а гэтагап ы тан н я  сп ец ы ял ьн азвяр тал ася  Л. У. Д учы ц [5, 
6, 8; 124—125]. Я на абагульніла наяўную  інф арм ацы ю , суаднесла 
археалагічны  м атэры ял з дадзены м і этнаграф ічны х назіранняў, 
звярнула ўвагу на ролю  курганоў у пам інальны м  абрадзе ў ш эра- 
гу рэгіёнаў Беларусі [5, 6, 8; 124-125]. Д аследчы ца пры йш ла да 
вы сновы , ш то адны  п озн есярэд н евяковы я курганы  н а  Беларусі 
з ’яўляю цц а рэл іктам і д ахры сц іян ск іх  вераванняў, а другія — 
сведчаннем  адрадж эння язы чніцкіх  трады цы й у перы яд Рэф ар- 
мацы і і кон тррэф арм ацы і [5; 82, 6; 78, 8; 124].
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П аводле падлікаў  Л .У . Д учы ц, у л ітаратуры  сустракаю цца 
звесткі не менш  я к  аб пяці п ознесярэдневяковы х курганны х па- 
хаваннях, вы яўлены х на тэры торы і Беларускага П адзвіння. Тры 
з іх вузка датую цца па нум ізматы чны х знаходках. М. Ф. Кусцін- 
скі каля маёнтка Забалоцце на Л епельш чы не даследаваў курган 
з пахаваннем , у як ім  была м анета 1562 г. К урганнае пахаванне 
з манетай 1569 г., вы яўленае каля в. К ры вец  на Л епельш чы не, 
згадвае А. М. С емянтоўскі. Каля в. К узьмаўш чы на на Браслаўш - 
чыне ў кургане бы ла зн ойдзен а м анета 1566 г. [8; 125]. А крамя 
таго, да познесярэдневяковы х  ад н осяц ц ад атаван ы я па ф р агм ен ­
тах керам ікі курганы каля в. Н аруш ова Глыбоцкага раёна (дасле- 
даванні A. i У. Галубовічаў) i каля в. Горы Ч аш ніцкага раёна (рас- 
копкі Э. М. Зайкоўскага) [6; 77—78, 8; 124—125].
Н евял ік ая  к о л ькасц ь  курганн ы х пахаванняў, в ы зн а ч а н ы х я к  
п о зн есяр эд н евяко вы я , вы м уш ае ўваж ліва вы вучы пь звестк і аб 
іх. Д ва з трох вы падкаў  в ы яў л ен н я  м ан ет XVI ст. у курганны х 
пахаваннях звязан ы  з д асл ед аван н ям і М. Ф . К усцінскага. Мы 
ведаем аб іх з кн ігі А. М. С ем ян то ў скага  «Б еларускія стараж ы т- 
насці» і ар ты ку л а  М. Ф . К усц інскага «3 н ататак  аб курганах  
Л епельскага павета» [17, 12]. П араўнаем  звестк і аб гэты х р ас ­
копках.
А. М. С ем янтоўскі паведамляе аб раскопках  М. Ф. К усцінска- 
га, спасы лаю чы ся на яго ліст ад 16 сакавіка 1885 г. Н ягледзячы  
на адсутнасць двукосся , тэкст  падаецца ад перш ай  асобы  («я вы- 
явіў», «я знайш оў») [17, с. 27—28]. Гэтаўказвае н ат о е , ш т о л іст н е  
пераказваецца, а ц ы туецц адакладна і л ітаральна. П аводле гэтага 
паведамлення, у П ы ш н ян скай  воласці на адлегласці пры кладна 
Ў 15 вёрст ад Л епеля, каля вёскі i возера К ры вец , М. Ф . Кусцін- 
скі выявіў 12 курганоў побач ca старымі закінуты мі хры сціянскім і 
могілкамі. К рыж ы на хры сціянскіх  могілках не захаваліся, невя- 
лікія м агільны я насы пы  былі абкладзены  кам ян ям і. Раскопкі 
Двух бліж эйш ы х да старых м огілак курганоў вы явілі ў адны м жа- 
ночы ш кілет з сярэбран ы м  патры грош ны м  грош ам Ж ы гім онта 
Аўгуста 1569 г. н ал о б н а й  костцы . На касцяку  захаваўся скураны  
пояс, упры гож аны  ш пількам і («булавками»), «гэткімі ж , я к  і ц я-
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перашнія». У другім кургане быў знойдзены жадезны трохгранны 
напідьнік і кавадкі крэменя [17; 27—28].
Аб другім выпадку знаходжання манеты ў познесярэднявеч- 
ным курганным пахаванні піш асам М. Ф. Кусцінскі. У адпавед- 
насці з яго паведамденнем, у 1879 г. археодаг праводзіў раскопкі 
курганоў над возерам Доўгае, на зямлі, якая адносідася да маён- 
тка Забадоцце Пышнянскай водасні. Курганоў было каля 10. 
Яны размяшчаліся ўаднулінію . Апошні курган прымыкаўдаста­
рых хрысціянскіх могілак, на якіх даўно не хавалі. Усе крыжы 
згнілі. Былі заўважаны невялікія малыя насыпы, абкладзеныя 
невялікімі камянямі. У ходзе раскопак двух бліжэйшых да мо- 
гілак курганоў у адным быў знойдзены жаночы, у другім — муж- 
чынскі касцякі. На жанчыне быў скураны пояс, упрыгожаны  
прыблізна сарака меднымі шпількамі («булавками») з галоўкамі 
«накшталтсучасных». Каля мужчынскага шкілета ляжалі кавал- 
кі крэменяістальнытрохгранны напільнік,відаць,крэсіва. Налоб- 
най костцы чэрапа ляжала сярэбраная манета — паўгрош Жыгі- 
монтаАўгуста 1562 г. [12; 235].
Апісанні гэтых курганных пахаванняў вельмі падобныя [18; 
272—273]. Адрозніваюцца намінал і дата манеты, яе прыналеж- 
насць да жаночага або мужчынскага пахавання, назва возера, 
каля якога праводзіліся раскопкі. Супадаюць даследчык, мясцо- 
васць, від пахавальнага збудавання, асаблівасці курганнага ма- 
гільніка і яго размяшчэння, колькасць даследаваных курганоў, 
пол пахаваных, факт наяўнасці манеты менавіта налобнай кос­
тцы, іншыя знаходкі. У абодвух выпадках курганны абрад паха­
вання звязваецца з перажыткамі паганства. У абодвух выпадках 
апісваюццатолькі адны раскопкі беззгадкі надругія. Прымаючы 
пад увагу, што М. Ф. Кусцінскі першым на тэрыторыі Беларус- 
кага Падзвіння адкрыў два курганных пахаванні з манетамі 
XVI ст., цяжкаўявіць, што пры паведамленні абдругім падобным  
адкрыцці даследчык не ўзгадаў аб першым.
Зыходзячы з карты Генеральнага штаба СССР 1936 г. маштаба 
1:50000, веска Забалоцце знаходзіцца непадалёкад вёскі Крыўцы 
(Крывец?), якая размешчана наберазе возера Доўгае. Параўнан-
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не паведам ленняў А. М. С ем янтоўскага і М. Ф . К усцінскага аб 
раскопках апош нім  курганоўХ У І ст. у Л епельскім  павеце ўказвае 
на тое, ш то ў двух вы падках ап ісваю цца адны i ты я ж раскопкі 
[19; 162].
У публікацыі М. Ф. К усцінскага ж аночае пахаванне датавана 
перыядам, не ранейш ы м  за XV—XVI стст. на падставе нейкіх мед­
ных ш пілек («булавок») на поясе [12; 235]. А пісваю чы  гэтыя рас- 
копкі, у арти куле 1989 г. Л. У. Д учы ц следам за М. Ф . Кусцінскім 
назвала абодва пахаванні пры кладам і познесярэдневяковы х кур- 
ганоў |5; 77]. У больш  позніх п убл ікац ы ях д аследч ы ц аад н есл ад а  
познесярэдневяковы х толькі пахаванне з манетай [6; 77, 8; 125]. 
Другі, кры ты чны  падыход падаецца слуш ны м , паколькі невядо- 
ма дакладна, ш то ўяўлялі згаданы я артэф акты , на падставе якіх 
вызначаны перы яд XV—XVI стст. Д а тато ж маю цца разы ходж ан- 
ні ў ап ісаннях раскоп ак  М. Ф. Кусцінскім i А. М. С емянтоўскім  
(паводле А. М. С ем ян то ў скага , м ан ета  зн ах о д зілася  м енавіта 
ў ж аночы м пахаванні) [17; 2 7 -2 8 ] .
У публікацы ях М. Ф . К усцінскага i А. М. С ем янтоўскага ням а 
непасрэднага ўказан ня , дзе канкрэтн а ў кургане знаходзілася п а­
хаванне з манетай. Але ў абодвух аўтараў згаданае пахаванне раз- 
глядаецца я к  сведчанне ўстойлівасці паганскай  трады цы і, згодна 
з якой нябож чы ка не закапвалі ў магіле, але разм яш чалі на па- 
верхні зям лі і зверху насы палі курган [12; 235, 17; 2 8 1. А дпаведна, 
пахаванне з манетай знаходзілася на гары зонце.
Звесткі аб курганны м  пахаванні з манетай 1566 г. каля в. Кузь- 
маўшчына на Браслаўш чы не вельмі сц іслы я [8; 125]. Яны  не да- 
ты чаццатаго , як ім  чы нам  даследавалася тэта пахаванне. Ін ф ар- 
мацыя аб манеце ўтры м ліваецца ў «Інвентарнай  кнізе М узею імя 
І-Л уцкевіча Беларускага навуковага тавары ства ў Вільні», апуб- 
лікаванай у 1995 г. 111 ]. У раздзеле «К. П еры яддагістары чны  (к а ­
мень — бронза — ж алеза — урны)» у падраздзеле «Рознае» пад 
нумарамі 206—212 згаданы  прадметы , як ія знойдзены  «ў магіле 
апР°ч касцяку» «нахутары  «Бароўка» Баляслава і Генрыха П ецю - 
кевічаў, Ёдскай воласці Браслаўскага павету» [11; 110]. С ярод 
пРадметаў пералічаны  «3 скалк і-крэм ен і» , крэсіва, ж алезны  нож,
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ж алезная сп р аж ка, 2 ф рагм ен ты  керам ік і, брон завы  кры ж ы к 
і м анета 1566 г. [11; 110—111].
У «Інвентарнай кнізе» вы яўлены я ў курганах артэф акты  маю ць 
адпаведны я пазнакі: «пры раскопцы  курганоў» або «з курганоў» 
[Ц ; 107, 109—110]. Але рэчы  пад нумарамі 2 0 6 -2 1 2  пазначаны  як 
знойдзены я «ў магіле». Тэта не вы клю чае іх вы яўлення ў курган­
ным пахаванні. А днак прамое ўказанне на курган як  месца выяў- 
лен н я манеты  адсутнічае. Калі л ічы ць пахаванне курганны м , то 
невядом а, дзе ян о  знаходзілася: у насы пе, на гары зонце, у пад- 
курганнай яме. У дадзены м  выпадку гэта пры н ц ы п ова, бо разм о- 
ва мож а ісці і пра пахаванне, упускное ў курган больш  ранняга 
перыяду.
А дсутнаспь прамога ўказання на курган разам з недахопам ін- 
ф арм ац ы і аб даследаванн і пахавання дае падставу кры ты чна 
паставіцца да вы значэння згаданай магілы як  познесярэдневяко- 
вага курганнага пахавання з манетай.
Курган каля в. Н аруш ова Глыбоцкага р аёна быў раскап ан ы  
ў 1938 г. |4 ; 126, 20; 44]. Ін ф ар м ац ы я аб ім пры сутнічае ў публі- 
кацы яхА . і У. Галубовічаў [4; 126,21; 5]. Курган знаходзіўсяўсклад- 
зе ку р ган н ай  трупы. У ім бы лі вы яўлены  3 п ахаван н і X II I— 
Х ІУ стст., як ія  разм яш чаліся  ў верхняй частцы  насы пу [4; 128, 
21; 5]. Ш ы рокі п еры яд  д атаван н я (XI11—X IV ст.) дае падставу 
паставіць пад пы танн е вы зн ач эн н е згаданы х курганны х паха- 
ван няў  як  п о зн есярэд н евяковы х .
Курган каля в. Горы Ч аш н іцкагараён абы ўвы вучан ы  Э. М. Зай- 
коўскім у 1981 г. [ 10; 347 -3 4 8 ]. У ім вы яўлена некалькі вугалькоў 
на ўзроўні стараж ы тнага гары зонта. У насы пе кургана былі зной- 
дзены  ф рагм енты  п ознесярэдневяковага керам ічнага начы ння 
15; 77, 10; 348]. П аколькі сляды  пахавання ў кургане адсутнічаю - 
ць, ён не адносіцца да ліку ўласна пахавадьны х помнікаў.
Курган каля в. Горы Ч аш ніцкага раёна мож а разглядацца як 
ры туальны  аб ’ект, які выкары стоўваўся ў пам інальны х абрадах 
[5; 7 8 -8 1 , 8; 125]. В ы кары станне курганоў у пам інальнай  абрад- 
насці прасочваецца не толькі ў познім  сярэдневякоўі, але лакал ь- 
на адзначана нават у канны  XX ст. У пры ватнасці, у в. Ж арнасе-
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кава Б еш анковіцкага раёна У. А. Л обачам  у 1996 г. заф іксавана 
традыцыя спраўляць пам інкі на разм еш чаны х на могілках курга­
нах [9; 226, 16; 45]. Ры туальны я курганы вядомы і ў сумежных 
з Бедарускім П адзвіннем  рэгіёнах [13; 75 |. Ры туальны я насы пы  
і сувязь курганоў з п ознесярэдневяковай  пам інальнай  абраднас- 
цю патрабую ць асобнага вы вучэння і ў ды сертацы і не разгляда- 
юцца.
У выніку кры ты чнага аналізу звестак аб п ознесярэдневяковы х 
курганах мож на дакладна казаць аб вы яўленні на тэры торы і Бе- 
ларускага П адзвіння толькі аднаго такога п ом ніка — пахавання 
каля в. Забалоцце Л епельскага раёна. Гэта суадносіцца з дадзе- 
нымі па беларускіх землях у цэлы м . Н еш м атлікія познесярэдне- 
вяковыя курганы  адзначаны  на сумеж ны х з Беларускім  П адзвін- 
нем тэры торы ях: у Ц энтральн ай  Беларусі і ў П адняпроўі [8; 
124—125]. Н ап ры клад , каля в. К рап іўна А рш ан скага  раёна
В. М. Л яўко былі ўскрыты  3 курганы , як ія  знаходзіліся ў складзе 
курганнай групы з 22 насыпаў. Курган №  1 утрымліваў муж чы н- 
скае пахаванне ў падкурганнай яме. К аля падэш вы  кургана побач 
з пахавальнай ям ай  бы ла заф іксаван а зольна-вугальная пляма 
(сляды рытуальнага вогніш ча). П ахаванне перакры вала магутная 
зольна-вугальная праслойка таўш чы нёй  0,9 м. Выш эй за яе на 
глыбіні 0,1 м ад вярш ы ні насы пу вы яўлены  рэш ткі абгарэлы х 
бярвенняўды ям етрам  5 - 6  см , як ія  ўтваралі насціл. На ім знаход- 
зіліся аб гарэлы я косц і ж ы вёл  і ф рагм ен ты  гарш ка X V I-  
XVII стст. — рэш ткі тры зны  [7; 136, 13; 75, 15; 119-120].
Курган № 3  утры м ліваў  м уж чы нскае п ахаван н е ў ям е, пе- 
ракрытае п яш ч ан а-зо л ьн ай  п р асл о й кай , м агутнасць яко й  каля 
краёў складала 0,1 м, а ў ц эн тры  дасягала 0,6 м. У ёй на розны х 
Узроўнях знаходзіліся ф рагм енты  керам ікі X IV -X V  стст. (13; 75, 
^4, 31, 15; 1 19—120]. Курган № 2  утры мліваў парнае пахаванне 
жанчыны і д з іц яц і, зм еш чан ае  ў ям е. К аля галавы  ж анчы н ы  
знойдзены развал гарш ка (31 ф рагм ен т) і крам ян ёвы  н акан еч - 
н 'к д р о ц ік а  (абярэг). К ерам іка датуецца X II—XI11 стст., але вы - 
яЎляе падабенства з посудам  XV ст. С лядоў ры туальны х каст- 
Рышч у кургане №  2 не заф ік саван а  |7 ; 136-1 3 7 , 13; 75, 15; 120].
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Выяўлены  на м огільн іку керам ічны  м атэры ял сведчы ц ь аб яго 
вы кары стан н і ў X II—XV, а м агчы м а, і ў XVI ст. |7 ; 137, 15; 120]. 
Тэта не вы ходзіць за верхню ю  мяжу дац іроўкі пахавання каля 
в. З абало ц ц е і п азн ач ан ы х  пом нікаў, п р ы н ал еж н асц ь  як іх  да 
п озн есяр эд н евяко вы х  курганоў Беларускага П адзв інн я знаход- 
зіц ца пад пы таннем .
Такім чы н ам , кры ты чны  разгляд  паведам лен н яў  аб п о зн е­
сярэдневяковы х курганах Беларускага П адзвіння дазваляе ўпэў- 
нена казаць толькі аб адны м такім  пом ніку — кургане з манетай 
другой падовы  XVI ст. каля в. Забалоц ц е Л еп ельскага раёна. 
Звяртае ўвагу тое, ш то ў ходзе маш табны х даследаванняў найноў- 
ш ага часу на Беларускім П адзвінні курганны х пахаванняў X IV - 
XVIII стст. вы яўлена не было. А дзінкавасць курганнага пахаван­
ня XVI ст. каля в. Забалоцце не дазваляе абгрунтавана вылучыць 
п озн есяр эд н евяко вы я курганы  ў асобную  катэгоры ю  сельскіх 
пахавальны х пом нікаў  Беларускага П адзвіння XIV—XVIII стст. 
Пры гэтым выпадкі вы яўлення п ознесярэдневяковы х курганоў 
на беларускіх землях увогуле маю ць адзінкавы  характар. П ака- 
зальна, ш то дац іроўка кургана каля в. Забалоц ц е і храналогія 
помнікаў, пры належ насць якіх да познесярэдневяковы х курган­
ных пахаванняў пастаўлена пад пы танне, не выходзіць за межы 
другой паловы XVI ст.
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